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Aplikasi berbasis website ini untuk menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Sunda Halus dan bahasa Sunda kasar atau sebaliknya.
	Pada aplikasi ini perancangan sistem basis datanya menggunakan teknik entitas relasi, perangkat lunak database yang digunakan adalah MySQL yang telah tergabung dalam XAMPP 1.7.1.
Aplikasi ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu halaman web yang dapat diakses oleh Pengguna dan halaman web yang hanya dapat diakses oleh Administrator (pengelola) yang dibuat dengan menggunakan PHP script.
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